











































Las	 funcionalidades	 de	 esta	 aplicación	 son	mostrar	 noticias	 y	 eventos	 de	 la	 ciudad,	
reportar	 incidencias	para	que	el	ayuntamiento	tenga	constancia	y	 resolver	encuestas	
propuestas	por	el	ayuntamiento.	De	esta	manera,	se	facilita	la	comunicación	entre	los	






























































































































































Tal	 i	 com	 informen	 les	 principals	 empreses	 tecnològiques	 i	 diferents	 estudis,	 el	





















Per	 entendre	 aquesta	 segmentació	 en	 el	 terme	 ciutat,	 és	 important	 diferenciar	 les	
ciutats	mitjanes	de	les	ciutats	rurals	i	les	grans	ciutats.		
És	 evident	 que	 les	 ciutats	 mantenen	 una	 diferencia	 social,	 econòmica	 i	 urbanística	






principal	 objectiu,	 hauria	 de	 ser	 vetllar	 per	 la	millora	 de	 la	 ciutat	 i	 el	 benestar	 dels	
habitants.	 És	 per	 això	 que	 en	 el	 nostre	 dia	 a	 dia	 podem	 veure	 una	 sèrie	 de	
problemàtiques	que	són	comunes	a	la	majoria	de	municipis	mitjans	i	que	són	fruit	d’una	
manca	evident	d’abast	i	comunicació,	com	ara:	







centrem	 únicament	 en	 ciutats	mitjanes	 perquè	 ciutats	 com	Barcelona	 o	Madrid	 són	
suficientment	 grans	 i	 amb	 molta	 diversitat,	 de	 forma	 que	 poden	 tenir	 diverses	
aplicacions	per	diferents	públics,	ja	sigui	diferenciant	barris,	ciutadans	o	turistes,	finalitat	
de	l’aplicació	(gestió	o	informativa),	entre	d’altres.		












En	segon	 lloc,	és	necessari	crear	 i	gestionar	 la	base	de	dades	amb	tota	 la	 informació	






objectiu	 ja	que	 seria	 interessant	que	hi	hagués	una	pàgina	web	 simple	per	a	usuaris	
administradors	 per	 tal	 que,	 l’ajuntament	 en	 qüestió,	 pugui	 donar	 accés	 a	 diferents	
organitzacions	de	la	ciutat	per	poder	crear,	editar	o	esborrar	esdeveniments.	D’aquesta	




Actualment	hi	ha	molt	poques	 ciutats	mitjanes	que	 tinguin	una	aplicació	mòbil	 i,	 les	
ciutats	 que	 en	 tenen,	 normalment	 consisteixen	 en	 aplicacions	 informatives	 sobre	




ciutat	 gran	 com	Barcelona	 o	Madrid,	 també	 és	 una	 gran	 ciutat	 amb	 percentatge	 de	
turisme	elevat	i,	per	tant,	l’aplicació	no	és	vàlida	per	l’objectiu	que	busquem.		
Per	altra	banda,	ciutats	grans	com	Barcelona,	seu	de	l’Smart	City	Expo	World	Congress,	











important	 segmentar	 correctament	 els	 clients	 d’una	 empresa	 que,	 en	 aquest	 cas,	 fa	





Un	 punt	 molt	 important	 en	 la	 gestió	 de	 projectes	 és	 identificar	 i	 descriure	 els	










podrà	 penjar,	modificar	 o	 editar	 esdeveniments	 que	organitzin	 de	 forma	que	
podran	tenir	un	ressò	a	tota	la	ciutat.		
– Ajuntament:	 persona	 o	 equip	 de	 persones	 encarregat	 de	 rebre	 i	 resoldre	
incidències;	 penjar,	 editar	 o	 esborrar	 esdeveniments;	 penjar	 enquestes	 per	
analitzar-ne	el	resultat	a	posteriori.		
– Dissenyador:	encarregat	de	dissenyar	les	diferents	pantalles,	el	flux	i	el	logotip	
de	 l’aplicació	 tenint	 en	 compte	 els	 criteris	 bàsics	 d’interfície	 d’usuari	 per	
aconseguir	una	bona	experiència	d’usuari.		




– Desenvolupador	 back-end:	 encarregat	 de	 desenvolupar	 els	 serveis	 REST	 Api	
necessaris	per	tal	d’enllaçar	la	informació	entre	l’aplicació	Android	i	la	base	de	
dades.	
– Desenvolupador	 web:	 encarregat	 de	 desenvolupar	 la	 plataforma	 web	 per	 a	
l’administració	de	l’aplicació.		
– Administrador	de	bases	de	dades:	encarregar	de	crear,	gestionar	i	mantenir	les	





– Analista:	 persona	 encarregada	 d’investigar	 quines	 són	 les	 tecnologies	 més	
òptimes	pel	projecte	i	analitzar	les	aplicacions	de	la	competència.		
– Directora	del	projecte:	professora	encarregada	d’orientar,	guiar	i	aconsellar	al	
llarg	 del	 desenvolupament	 del	 projecte	 per	 tal	 d’aconseguir	 un	 bon	
desenvolupament	 i	una	bona	execució	del	projecte,	sempre	dins	dels	terminis	




Abans	 d’iniciar	 un	 projecte	 és	 important	 definir	 quin	 és	 l’abast	 del	 projecte	 i	 quins	
possibles	 impediments	 ens	 podem	 trobar	 al	 llarg	 del	 desenvolupament	 per	 tal	 de	









El	 procés	 més	 usual	 en	 el	 desenvolupament	 d’una	 aplicació	 és,	 en	 paral·lel,	 el	










En	 aquest	 punt	 es	 defineixen	 els	 possibles	 obstacles	 que	 poden	 sorgir	 al	 llarg	 del	






executi	 els	 diferents	 rols,	 augmenta	 el	 risc	 de	 mala	 estimació	 temporal	 ja	 que	 el	
desconeixement	d’algunes	àrees	pot	fer	variar	de	forma	pronunciada	l’estimació.	Tot	i	
això,	cal	fer	una	estimació	acurada	i	detallada	i,	sobretot,	fer	un	seguiment	constant	de	





















Tal	 i	 com	 s’indica,	 hi	 ha	 set	 rols	 principals	 per	 desenvolupar	 aquest	 projecte:	
dissenyador,	 desenvolupador	 front-end,	 desenvolupador	 back-end,	 desenvolupador	
web,	administrador	de	bases	de	dades,	analista	i	project	manager.		




d’aplicacions	mòbils	 i	 que	mai	he	desenvolupat	webs	ni	 servidors	excepte	 situacions	
puntuals	per	pràctiques	o	projectes	universitaris.	És	per	això	que	estic	motivat	per	tal	
d’aprendre	 nous	 àmbits	 i	 sortir	 de	 la	 zona	 de	 confort	 habitual	 i	 tenir	 l’oportunitat	
d’aprendre	 nous	 llenguatges	 de	 programació	 o	 ampliar	 el	 coneixement	 dels	 que	 ja	
conec.	També	és	important	el	rol	de	project	manager		per	aprendre	a	gestionar	totes	les	
tasques	i	organitzar	la	càrrega	de	treball	diària.		
A	més	 a	més,	 és	 interessant	 el	 fet	 de	 poder	 plantejar	 i	 dissenyar	 personalment	 una	
aplicació	mòbil,	donat	que	no	és	una	feina	habitual	a	cap	lloc	de	treball	ja	que,	a	menys	








Abans	 de	 començar	 el	 desenvolupament,	 hem	 d’analitzar	 les	 diferents	 eines	 i	
tecnologies	que	ofereix	el	mercat,	comparar-les	analitzant	els	nostres	 requeriments	 i	






Jira	 i	Trello.	 Jira	 [8]	és	 l’opció	més	completa	 ja	que	permet	crear	qualsevol	estat	que	
decidim	per	les	tasques	i	cada	tasca	està	definida	amb	un	títol,	descripció	i	comentaris.	
A	més	a	més	es	pot	fer	un	seguiment	de	 les	hores	dedicades	a	cada	tasca	 i	veure	de	























Un	 punt	 molt	 rellevant	 en	 el	 desenvolupament	 mòbil	 és	 la	 seva	 arquitectura.	 És	
important	perquè	normalment	el	codi	passa	per	mans	de	diferents	programadors	i,	si	el	
codi	no	està	organitzat,	entendre-ho	pot	arribar	a	ser	molt	complicat.		

















la	View.	 La	View	 comunica	 tots	els	esdeveniments	 i	 interaccions	de	 l’usuari	al	
Presenter,	que	serà	l’encarregat	de	gestionar	la	lògica.	Aquest	mateix	Presenter	






– MVVM:	 en	 aquest	 patró	 tenim	 una	 View	 encarregada	 de	 gestionar	 tots	 els	


















recomanats	 per	 Google	 són	 Java	 i	 Kotlin.	 La	 primera	 diferencia	 entre	 aquests	 dos	
llenguatges	és	que	Kotlin	és	un	llenguatge	“null	save”	per	defecte.	Això	significa	que	amb	
Kotlin,	per	defecte,	mai	podrem	tenir	un	error	per	intentar	accedir	a	una	posició	que	no	
existeix,	 anomenada	 Null	 Point.	 Aquest	 és	 un	 dels	 errors	 més	 habituals	 en	 la	
programació.	Un	segon	punt	important	és	que,	tot	i	que	Java	també	permet	executar	
tasques	en	diferents	threads	per	tal	d’agilitzar	les	tasques,	Kotlin	ofereix	les	corutines.	
Les	corutines	són	una	forma	molt	 fàcil	 i	 intuïtiva	per	executar	diferents	processos	en	




cal	 programar	 els	 getters	 i	 setters.	 Els	 setters	 ens	 permeten	 establir	 un	 valor	 als	
paràmetres	de	 la	classe	 i	els	getters	obtenir-ne	aquest	valor.	Actualment,	un	66%	de	
programadors	Android	utilitzen	Kotlin	com	a	una	de	les	tres	eines	principals.	[17]	
Finalment,	hi	ha	dues	alternatives	pel	que	 fa	a	 les	bases	de	dades	 locals	en	Android.	
Aquestes	dues	alternatives	són	Realm	i	Android	Room	[18].	Realm	és	una	llibreria	per	
Android	desenvolupada	l’any	2014	que	permet	guardar	dades	en	arxius	locals	al	mòbil.	
Tot	 i	 que	 és	 cert	 que	 Realm	 permet	 major	 capacitat	 d’emmagatzematge	 respecte	





simples	 i	 bastant	 complerts	 per	 dur	 a	 terme	 els	 serveis	REST	 Api.	 També	 existeixen	
tecnologies	més	recents	com	TypeScript,	basat	en	JavaScript,	i	SpringBoot.		
JavaScript	 i	 PHP	 tenen	 molta	 documentació	 disponible	 donada	 la	 seva	 popularitat.	
TypeScript	[19],	al	ser	més	recent,	podria	no	tenir	tanta	documentació,	però	com	que	és	




Com	 a	 software	 de	 desenvolupament,	 hi	 ha	 vàries	 opcions	 com	 NetBeans	 [21],	
VisualStudio	[22]	o	IntelliJ	Idea.	VisualStudio	i	IntelliJ	Idea	permeten	moltes	facilitats	i	



































































– TypeScript:	 donat	 que	 és	 una	 variant	 de	 JavaScript,	 té	 molta	 informació	 i	
documentació	disponible	a	Internet.	A	part,	a	diferencia	de	JavaScript,	la	base	de	
projecte	és	fàcil	de	desenvolupar	i	el	manteniment	és	més	senzill.		





gran	 facilitat	 d’enllaçar	 MongoDB	 amb	 TypeScript,	 gràcies	 a	 la	 llibreria	
mongoose.	











Pel	 que	 fa	 a	 la	 Universitat,	 he	 après	 les	 bases	 de	 la	 programació	 i	 de	 desenvolupar	




els	 vaig	 adquirir	 a	 l’assignatura	 d’Aplicacions	 Distribuïdes	 que	 vaig	 cursar	 amb	 la	




Per	 altra	 banda,	 al	 llarg	 dels	 dos	 anys	 que	 porto	 al	 món	 laboral	 treballant	 com	 a	
desenvolupador	 Android	 he	 après	 a	 dominar	 el	 llenguatge	 de	 programació	 Kotlin	 i	
algunes	de	les	seves	llibreries	més	populars.	Pel	que	fa	a	la	gestió	del	codi,	domino	tant	
GitKraken	com	SourceTree	donat	que	els	he	utilitzat	tots	dos	a	les	diferents	empreses	












treball	 previ	 al	 desenvolupament,	 desenvolupament	 del	 servidor	 back-end,	




Abans	 de	 començar	 el	 projecte,	 per	 saber	 com	enfocar-lo	 i	 quins	 temes	 s’havien	 de	
tractar,	vaig	intentar	posar-me	en	contacte	amb	els	diferents	líders	dels	diferents	partits	
polítics	de	 la	meva	 ciutat,	Badalona.	Vaig	aconseguir	posar-me	en	 contacte	amb	dos	
líders,	el	de	Junts	per	Catalunya	David	Torrents	i	el	del	Partit	Popular	Xavier	Garcia	Albiol.		
Després	 d’una	 llarga	 conversa	 amb	 David	 Torrents,	 on	 remarcava	 constantment	 la	
importància	 d’incloure	 tecnologies	 a	 la	 ciutat	 per	 tal	 de	 créixer,	 vam	 arribar	 a	 la	
conclusió	que	Badalona	és	una	ciutat	gran	i	autosuficient	que	està	poc	valorada	i	deixada	
a	causa	de	la	mala	comunicació	i	la	manca	d’informació.	Tot	i	que	David	Torrents	en	un	














La	 xerrada	 amb	 Xavier	 Garcia	 Albiol	 va	 ser	 bastant	 més	 reduïda	 donat	 que	 em	 va	
comentar	que	era	un	tema	que	li	interessava	molt,	però	que	només	em	concediria	una	


































Visual	 Studio	 Code.	 Per	 organitzar	 el	 codi,	 s’ha	 utilitzat	 una	 estructura	Model-View-
Controller,	 d’aquesta	 forma,	 tenim	el	 codi	 separat	 segons	 les	 rutes	 (View),	 lògica	 de	
-	28	-	
	









– Routes:	 directori	 amb	els	 fitxers	 on	es	descriuen	 les	 rutes	 amb	 la	 seva	 lògica	
associada.	En	aquest	 cas,	 tenim	dos	 fitxers	diferents:	un	per	 les	 rutes	que	no	
necessiten	un	token	d’autenticació	i	un	per	les	que	sí	que	en	necessiten.		










– Bcrypt:	 llibreria	 que	 facilita	 l’encriptació	 de	 password.	 S’utilitza	 per	 tal	 de	
guardar	les	contrasenyes	encriptades	per	mantenir	la	privacitat	de	l‘usuari.		





















































– “id”:	 identificador	 generat	pel	 servidor.	 Serveix	per	definir	 l’id	d’usuari.	 És	de	
tipus	String.	
– “token”:	 token	creat	pel	servei	necessari	per	poder	executar	correctament	els	





































serveis	 privats	 d’usuari.	 Aquest	 token	 caduca	 al	 cap	 de	 24	 hores.	 És	 de	 tipus	
String.	























































– “user_id”:	 identificador	 de	 l’usuari	 obtingut	 en	 el	 registre	 o	 inici	 de	 sessió.	
Serveix	per	identificar	les	respostes	de	l’usuari.	És	de	tipus	String.	
– “poll_id”:	 identificador	 de	 la	 pregunta	 obtinguda	 amb	 /getPolls.	 Serveix	 per	











a	 terme	a	 la	ciutat.	Aquest	mètode	és	de	 tipus	GET,	 ja	que	no	cal	que	 li	passem	cap	































– 	“user_id”:	 identificador	 de	 l’usuari	 obtingut	 en	 el	 registre	 o	 inici	 de	 sessió.	
Serveix	per	identificar	les	respostes	de	l’usuari.	És	de	tipus	String.	
Response:	






















fitxers	 per	 aplicacions	 Android.	 Per	 desenvolupar	 l’aplicació,	 s’ha	 escollit	 Clean	





el	 d’aplicació.	 Qualsevol	 petició	 que	 l’aplicació	 vulgui	 fer	 al	mòdul	 de	 dades,	
passarà	per	aquest	mòdul	i	a	l’inrevés.		
– app:	 aquest	 mòdul	 és	 l’encarregat	 de	 mostrar	 les	 vistes	 i	 tota	 la	 lògica	 de	
l’aplicació.	Si	necessita	dades	es	comunica	amb	el	mòdul	de	domini.	
A	més	a	més,	el	mòdul	d’aplicació	utilitza	l’arquitectura	Model-View-Presenter.	Aquesta	









– Presenter:	 encarregat	 de	 gestionar	 tota	 la	 lògica.	 També	 s’encarrega	 de	












































Permet	que	 l’usuari	 introdueixi	 les	dades	necessàries	per	poder	 iniciar	 sessió	 i	poder	








iniciat	 sessió	 correctament,	 tal	 i	 com	 indica	 la	 figura	 4.	 En	 cas	 que	 l’usuari	 no	 hagi	
introduït	 alguna	 de	 les	 dades	 necessàries,	 es	 marca	 el	 requadre	 en	 vermell	 per	
identificar	fàcilment	el	camp	que	falta	i	s’escriu	un	missatge.	
Si	es	prem	el	botó	de	“Registra’t”	es	redirigeix	a	l’usuari	a	la	pantalla	de	Registre.		



























































Tal	 i	 com	 es	 pot	 observar	 a	 la	 figura	 10,	 es	mostra	 una	 llista	 d’esdeveniments	 que	










La	 pantalla	 d’enquestes	 ofereix	 diverses	 preguntes	 que	 ha	 publicat	 l’ajuntament.	
S’utilitza	 el	 servei	 d’obtenir	 enquestes,	 de	 forma	 que	 retorna	 les	 enquestes	 amb	 la	
resposta	que	prèviament	l’usuari	havia	marcat,	en	cas	que	ja	hagués	contestat.		
Com	 es	mostra	 a	 la	 figura	 11,	 les	 preguntes	 ofereixen	 dos	 botons	 semblants	 als	 de	

























































i	 editar	 esdeveniments,	 veure	 les	 incidències	 i	 canviar-ne	 l’estat	 a	 resolt,	 crear	 les	
enquestes	i	veure’n	els	resultats	i,	finalment,	crear	usuaris	anomenats	“organitzadors”.	

























A	continuació	 veurem	 les	 llibreries	que	 s’utilitzen	pel	desenvolupament	de	 la	pàgina	
web:		
– Bcrypt:	 llibreria	 que	 facilita	 l’encriptació	 de	 password.	 S’utilitza	 per	 tal	 de	
guardar	les	contrasenyes	encriptades	per	mantenir	la	privacitat	de	l‘usuari.		
– Connect-flash:	llibreria	que	ens	permet	mostrar	missatges	d’informació.		












que	 tenim:	els	usuaris	de	 la	pàgina	web	els	anomenem	organitzadors,	 ja	que	 la	 seva	
funció	 serà	 crear	 esdeveniments	 per	 tal	 que	 els	 diferents	 usuaris	 puguin	 veure	










































































que	 els	 organitzadors	 estiguin	 validats	 per	 l’Ajuntament,	 de	 forma	 que	 no	 es	 pot	
registrar	un	usuari	qualsevol,	sinó	que	l’Ajuntament	ha	d’aprovar	la	creació	d’aquests	























Com	 es	 pot	 veure	 a	 la	 figura	 32,	 apareix	 una	 llista	 amb	 la	 pregunta,	 el	 nombre	 de	
respostes	positives	i	negatives	per	part	de	l’ajuntament	i	la	seva	data	de	creació.	Cada	





























Totes	 les	 eines	 esmentades	 en	 aquest	 apartat	 han	 estat	 comparades	 amb	 les	 seves	
alternatives.	Aquestes	comparatives	 i	decisions	 les	podem	trobar	a	 l’apartat	estat	de	
l’art.		
Donat	que	aquest	projecte	no	té	uns	requisits	i	objectius	tancats,	sinó	que	està	obert	a	
canvis	 i	adaptacions	al	 llarg	del	desenvolupament,	 les	metodologies	àgils	són	 les	que	
més	s’adapten	a	les	nostres	necessitats.	Les	metodologies	àgils	es	basen	en	minimitzar	
el	risc	d’un	projecte	dividint-lo	en	petits	projectes	d’una	durada	aproximada	d’entre	una	










Per	 tal	de	poder	dividir	el	projecte	 tal	 i	 com	s’ha	plantejat	 i	 fer	un	 seguiment	de	 les	
tasques,	es	farà	ús	de	l’eina	Trello.	Aquesta	eina	és	una	web	gratuïta	que	s’utilitza	per	
gestionar	projectes	de	manera	que	es	poden	organitzar	les	tasques	per	blocs	per	a	cada	






























– Release:	branca	que	neix	de	develop	 i	 serveix	per	generar	una	nova	versió	de	
producció.	Quan	es	tanca	aquesta	branca,	es	porta	el	codi	a	la	branca	master.	




















A	 continuació,	 veurem	 les	 tasques	 que	 s’han	 de	 dur	 a	 terme	 per	 desenvolupar	 el	
projecte.	 Les	 tasques	 seran	 agrupades	 segons	 el	 seu	 caràcter,	 tenint	 en	 compte	 els	











Per	 dur	 a	 terme	 aquestes	 tasques,	 els	 únics	 recursos	 necessaris	 són	 l’ordinador	 per	








T1.3.	 Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Login.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	
funcionalitats	i	serveis	relacionats	amb	l’inici	de	sessió.	(Temps	estimat:	10	hores)	
T1.4.	 Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Registre.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	






T1.6.	 Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Notícies.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	
funcionalitats	 i	 serveis	 relacionats	 amb	 la	 pantalla	 de	 notícies.	 (Temps	 estimat:	 10	
hores)	
T1.7.	 Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Calendari.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	
funcionalitats	i	serveis	relacionats	amb	el	Calendari.	(Temps	estimat:	10	hores)	
T1.8.	Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Incidències.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	
funcionalitats	 i	 serveis	 relacionats	 amb	 la	 pantalla	 d’incidències.	 (Temps	 estimat:	 10	
hores)	
T1.9.	Desenvolupament	 de	 la	 pantalla	 Enquestes.	 Creació	 dels	 layouts	 i	 integrar	 les	


























Per	 les	 tasques	següents,	a	part	de	 l’ordinador	per	poder	executar	el	 codi,	 també	és	
important	tenir	un	programa	anomenat	Postman	per	simular	crides	REST	al	servidor	i,	












































Codi	 Tasca	 Temps	estimat	 Dependències	 Recursos	(humans	i	materials)	
T1.1.	 Disseny	App	 8	hores	 	 Project	Manager,	Dissenyador,	Analista,	despatx,	ordinador	
T1.2.	 Projecte	base	 10	hores	 	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.3.	 Login	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.1.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.4.	 Registre	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.2.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.5.	 Home	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.3.,	T4.4.,	T4.7.	
Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	
Android	Studio	i	mòbil	
T1.6.	 Notícies	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.3.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.7.	 Calendari	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.4.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.8.	 Incidències	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.5.,	T4.6.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.9.	 Enquestes	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.,	T2,	T4.7.,	T4.8.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.10.	 Configuració	 10	hores	 T1.1.,	T1.2.	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx,	ordinador,	Android	Studio	i	mòbil	
T1.11.	 Testejar	app	 10	hores	 T1	 Project	Manager,	Programador	Android,	despatx	i	mòbil	
T1.12.	 Publicació	app	 10	hores	 T1	 Project	Manager,	Programador	Android,	Despatx	i	ordinador	
T2.	 Bases	de	dades	 15	hores	 	 Project	Manager,	Programador	back-end,	ordinador	i	DB	Browser	SQL	
T3.1.	 Disseny	web	 10	hores	 	 Project	Manager,	Dissenyador,	despatx	i	ordinador.		
T3.2.	 Esdeveniments	web	 20	hores	 T3.1.	 Project	Manager,	Programador	Web,	despatx,	ordinador,	NetBeans	





T3.4.	 Enquestes	web	 20	hores	 T3.1.	 Project	Manager,	Programador	Web,	despatx,	ordinador,	NetBeans	
T4.1.	 Servei	Login	 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.2.	 Servei	Registre	 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.3.	 Descarregar	Notícies		 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.4.	 Descarregar	esdeveniments	 15	hores	 T2.	
Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	
NetBeans	i	Postman	
T4.5.	 Descarregar	incidències	 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.6.	 Enviar	Incidència	 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.7.	 Descarregar	enquestes	 15	hores	 T2.	 Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	NetBeans	i	Postman	
T4.8.	 Enviar	resposta	enquesta	 15	hores	 T2.	
Project	Manager,	Programador	back-end,	despatx,	ordinador,	
NetBeans	i	Postman	
T5.1.	 Documentació	 75	hores	 	 Becari,	despatx,	ordinador,	word	i	tots	els	llibres	descrits	a	bibliografia	
T5.2.	 Reunions	 10	hores	 	 Directora	de	projecte	
T5.3.	 Entrevistes	 4	hores	 	 Candidats	a	l’alcaldia	de	Badalona	
T5.4.	 Gestió	del	projecte	 30	hores	 	 Project	Manager	










Hi	 ha	 tasques	 que	 són	 independents	 entre	 elles	 que	 podem	 executar	 de	 forma	
















està	 conclosa	 per	 tal	 d’acabar	 amb	 suficient	 temps	 per	 poder	 suportar	 aquestes	
desviacions.		






En	 tercer	 lloc,	 també	és	 possible	 que	 ens	 encallem	en	 el	 desenvolupament	 d’alguna	
tasca	per	la	dificultat	de	trobar	informació	al	respecte.		
En	quart	lloc,	que	apareguin	bugs	a	solucionar	i	no	doni	temps	a	arreglar-los	a	temps.		
Finalment,	 problemes	 personals	 que	 puguin	 aparèixer	 i	 compliquin	 el	 temps	 de	
dedicació	al	Treball	de	Final	de	Grau.		
Per	evitar	aquestes	problemàtiques	detectades,	hi	ha	diversos	plans	alternatius:	
– Familiarització	 amb	 les	 tecnologies	 escollides:	 un	 punt	 important	 és	
















– Sobreestimar	 les	 tasques:	 afegir	un	 temps	de	marge	a	 les	estimacions	de	 les	
tasques	 per	 tal	 que,	 en	 cas	 que	 ens	 allarguéssim,	 no	 ens	 desviéssim	
pronunciadament	de	l’estimació.		



































– Dissenyador	 gràfic:	 persona	 encarregada	 a	 dissenyar	 segons	 els	 patrons	
d’interfície	 d’usuari	 adients	 per	 executar	 l’aplicació.	 El	 preu	 mitjà	 d’un	
dissenyador	d’aplicacions	mòbils	a	Barcelona	és	de	17	€	per	hora.	
– Programador	 Android:	 programador	 que	 s’encarrega	 de	 desenvolupar	
l’aplicació	mòbil	pel	sistema	operatiu	Android.	El	preu	mitjà	a	Barcelona	és	de	19	
€	per	hora.		










– Becari:	 també	 tindrem	 en	 compte	 el	 perfil	 d’un	 becari	 que	 pot	 ajudar	 a	
documentar	el	projecte.	Un	estudiant	de	pràctiques	de	la	Universitat	Politècnica	
de	Catalunya	cobra	per	conveni	universitari	8	€	per	hora.		




En	 segon	 lloc,	 després	 de	 definir	 els	 diferents	 actors	 necessaris	 per	 desenvolupar	 el	
projecte,	 també	 hem	 d’identificar	 els	 costos	 genèrics	 d’espai,	 electricitat	 i	 material,	
entre	d’altres:	
– Espai:	 el	 preu	 d’un	 coworking	 a	 Barcelona	 s’aproxima	 als	 160	 €	 al	 mes	 per	
treballador.	Suposem	que	es	pot	fer	un	lloguer	durant	un	quadrimestre	per	dues	
persones,	de	forma	que,	seguint	el	diagrama	de	Gantt,	podrà	treballar	un	dels	





– Equips:	 necessitarem	 un	 equip	 potent,	 per	 tant,	 suposem	 que	 comprem	 dos	




















– Software:	 en	 un	 principi,	 tots	 els	 programes	 necessaris	 per	 desenvolupar	









al	punt	anterior,	 s’utilitzen	els	preus	mitjans	per	hora	de	 l’actor	que	durà	a	 terme	 la	
























Activitat	 Hores	totals	 Preu	per	hora	(€)	 Import	 total	(€)	 Observacions	
Disseny	App	 8	hores	 17	 136	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Projecte	base	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Login	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Registre	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Home	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Notícies	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Calendari	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Incidències	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Enquestes	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Configuració	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Testejar	app	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Publicació	app	 10	hores	 19	 190	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	





Esdeveniments	web	 20	hores	 15	 300	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Incidències	web	 20	hores	 15	 300	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Enquestes	web	 20	hores	 15	 300	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Bases	de	dades	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Servei	Login	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Servei	Registre	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Descarregar	Notícies	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Descarregar	esdeveniments	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Descarregar	incidències	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Enviar	Incidència	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Descarregar	enquestes	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Enviar	resposta	enquesta	 15	hores	 15	 225	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
Documentació	 75	hores	 8	 600	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	





Anàlisi	del	projecte	 10	hores	 20	 200	 Preu	 brut	 sense	 seguretat	social	
I1:	 Bugs	 de	 l’aplicació	 mòbil	 (risc	
60%)	 	 	 1.335,6	 Risc	multiplicat	pel	cost.	
I2:	Bugs	back-end	(risc	60%)	 	 	 1.215	 Risc	multiplicat	pel	cost.	








A	 diferencia	 dels	 costos	 directes,	 els	 costos	 indirectes	 són	 aquells	 costos	 que	 no	 es	
poden	 assignar	 directament	 al	 desenvolupament	 del	 producte	 final	 o,	 en	 cas	 d’una	
empresa,	 que	 té	 un	 caràcter	 més	 general	 dins	 d’aquesta.	 En	 aquest	 cas,	 els	 costos	

















Cost	electricitat	 4	mesos	 0	 0	
Inclòs	en	el	preu	del	
coworking	
Cost	equips	 	 1.499	€/u	 154,39	
Dues	unitats	per	poder	
treballar	concurrentment	
Cost	mòbil	 	 299	€/u	 8,22	
Necessari	per	testejar	
l’aplicació	









sou	 brut	 per	 1,35.	 En	 tercer	 lloc,	 el	 Cost	 Genèric,	 que	 és	 la	 suma	 total	 dels	 costos	



































canvis	 d’aquesta	 regulació	 són	 que	 qualsevol	 empresa	 que	 recopili	 dades	 personals,	
necessitarà	el	consentiment	explícit	i	 informat	de	la	persona.	Aquesta	persona	també	
tindrà	el	dret	de	demanar	en	qualsevol	moment	totes	les	seves	dades	personals.	A	més	
a	 més	 les	 multes	 per	 l’incompliment	 d’aquesta	 llei	 s’agreugen	 fins	 a	 un	 4%	 del	 a	
facturació	 global	 de	 l’empresa	 castigada.	 Finalment,	 s’han	 ampliat	 els	 requisits	 per	
aconseguir	 dades	 de	 segona	 mà.	 Abans	 d’aquesta	 regulació,	 la	 majoria	 d’empreses	
podien	 vendre	 les	 dades	 dels	 seus	 usuaris	 a	 tercers,	 de	 forma	 que	 tots	 dos	 es	
beneficiaven	de	les	dades	personals	dels	usuaris.	Des	de	l’aplicació	d’aquesta	normativa	
hi	 ha	una	 sèrie	de	 requisits	 que	 s’han	de	 complir	 per	 tal	 de	poder	 cedir	 les	dades	 a	
tercers.	[33]		
El	desembre	de	2018,	a	Espanya	va	aparèixer	la	“Llei	Orgànica	de	Protecció	de	Dades	i	
































treballs	 sobre	 sostenibilitat	 amb	 més	 pes	 a	 la	 nota	 final	 de	 l’assignatura,	 ja	 que	




































les	 parts	 de	 desenvolupament	 que	 més	 costoses	 són	 per	 mi,	 com	 per	 exemple	 la	
programació	 web	 i	 back-end.	 A	 part,	 també	 m’ajudarà	 a	 millorar	 i	 aprendre	 més	
coneixements	sobre	el	meu	camp,	la	programació	Android.		
Pel	 que	 fa	 el	 projecte,	 crec	 que	 és	 una	 molt	 bona	 solució	 per	 facilitar	 la	 vida	 dels	
ciutadans,	 ja	 que	 apropar	 la	 comunicació	 amb	 l’Ajuntament	 per	 millorar	 tots	 els	



















que	 han	 endarrerit	 l’execució	 del	mateix.	 A	 continuació,	 es	 descriu	 una	 llista	 de	 les	
problemàtiques	que	han	aparegut	al	llarg	del	projecte	i	quin	ha	sigut	el	motiu:	
– Una	problemàtica	que	ja	estava	contemplada	és	que	a	l’estar	especialitzat	en	una	
àrea	 com	el	 front-end,	 on	no	 s’ha	de	desplegar	 cap	 servidor,	 ha	 fet	 costós	el	
desenvolupament	del	servidor	back-end	i	el	seu	desplegament.		































haver	 d’afegir	 un	 apartat	 per	 tal	 que	 l’usuari	 escollís	 la	 seva	 font	 favorita	 per	 tal	 de	





lloc,	 considero	 que	 aprendre	 a	 treballar	 de	 forma	 autònoma	 és	 un	 punt	 clau	 i	molt	
important,	 tant	per	ser	autosuficient	com	per	aprendre	a	valorar	 la	 feina	que	moltes	
vegades	 no	 et	 pertoca	 en	 un	 projecte.	 En	 segon	 lloc,	 aprendre	 nous	 llenguatges	 és	
sempre	satisfactori	i	amb	el	desenvolupament	d’aquest	projecte,	he	hagut	de	treballar	
a	 fons	 amb	 llenguatges	 que	 desconeixia	 totalment.	 En	 tercer	 lloc,	 l’aprenentatge	 de	















































Pel	 desenvolupament	 s’han	 utilitzat	metodologies	 àgils	 per	 tal	 de	 poder	 executar	 el	
projecte	de	la	forma	més	efectiva	i	amb	més	reacció.	Després	de	cada	sprint	es	genera	





























– Layout:	 fitxer	 que	 defineix	 una	 estructura	 d’interfície	 d’usuari	 amb	 diferents	
elements.		
– Model:	capa	d’una	aplicació	que	representa	unes	dades	concretes	d’un	element.		
– Number:	 tipus	 de	 dada	 que	 representa	 els	 nombres	 enters	 en	 llenguatge	
TypeScript	
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